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•the currentO AM H protocolin the preprint
context
•discovery metadata
•otheruses of O AM H protocolin the
preprintcontext?
•certification metadata
•archivalmetadata
•usage metadata
•authormetadata
•....
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evaluating & rewarding performancerewarding
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In a fully electronic scholarly communication
system,the implementation of the functions
•is distributed
•is done by differentparties
•Itwould be interesting if information that
is the resultof performing the functions
could travelacross the system
•Such information would probably be
metadata
=>Interoperable grid connecting the
functions
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•Can O AM H protocolbe of any help
•W ith as little changes as possible?
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Two approaches re certification information:
•Collection levelcertification metadata
•description containerin reply to O AI Identify verb
•Item levelcertification metadata:?
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From repository to certification
service:
•ID transferred via explicitauthor
action
•authore-mail
•Using function of repository (cf
ChemW eb)
•ID O AI-harvested by certification
service (datestamp)
ID
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From certification service to others:
•N ID O AI-harvested by others
•O AI-harvestis Datestamp based
•N ID/ID connection mustbe explicit
in harvested records
ID
Certification meta
Data
N ID
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ArchitecturalRepresentation of differenttypesof metadata
discovery
certification
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ArchitecturalRepresentation of differenttypesof metadata
discovery certification
archival usage log
•M odularity
•Complexity to agree on
a one-size-fits-all
format
•N aturalfitwith O AI
conceptof parallel
metadata formats /
metadata format
identifiers
•Even multiple
certification-related
metadata records
rewarding
ID
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M etadata Formatforcertification data
•Cross-community “header”
•Community-specific “body”
•Header:
•originalID
•Certification agency
•Date of “manuscriptsubmission”
•Date of certification
•Certification-type (itwould be greatto have a
controlled vocabulary)
•certification-status
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Could actually be tested in:
•arXiv
•JHEP
•APS
•SLAC/SPIRES
•ZentrallBlattfurM athematik (certifying certified material)
•CERN certification process
•Can O AM H protocolbe of any help?
•yes
•W ith as little changes as possible?
•yes
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